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ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
 Функціонування підприємств в умовах підприємництва об’єктивно 
обумовило створення в апараті управління служби внутрішнього аудиту. В 
економічно розвинутих країнах внутрішньому аудиту, як і зовнішньому, 
приділяється пильна увага (всі компанії, акції яких котируються на біржі, 
зобов’язані створювати аудиторські комітети). Але якщо становлення 
вітчизняного зовнішнього аудиту практично відбулося, то внутрішній 
аудит і в професійному, і в законодавчому та інституціональному аспектах 
сьогодні перебуває ще на початковому етапі розвитку.  
Головне завдання внутрішніх аудиторів – це задоволення потреб 
органів управління стосовно надання інформації з різних питань, що їх 
цікавлять. Практична користь від створення відділу внутрішнього аудиту 
для кожної окремої компанії різна.  
Першоосновою внутрішнього аудиту, доцільності й ефективності 
функціонування органу внутрішнього аудиту є професійні стандарти, яких 
необхідно дотримуватися, інакше функціонування відділу внутрішнього 
аудиту не відповідатиме головній меті, а отже, не має сенсу. Внутрішні 
аудитори незалежні, коли вони можуть виконувати свою роботу вільно та 
об’єктивно. Це визначається підпорядкуванням та функціями відділу 
внутрішнього аудиту. Концепція професіоналізму припускає, що 
внутрішній аудитор повинен мати певний рівень підготовки, досвіду і 
кваліфікації. У стандартах, що регулюють здійснення внутрішнього аудиту 
за конкретними напрямками, мають бути висвітлені відповідні методики із 
зазначенням цілей і завдань різних видів перевірок. Діяльність внутрішніх 
    
аудиторів повинна здійснюватися тільки на базі детального регламенту, 
щоб виключити необ’єктивність і небезпеку вузького бачення проблем на 
кожному із супідрядних рівнів об’єктів, залучених в систему аудиювання. 
Треба розробляти базові методики перевірки різних об’єктів аудиторського 
контролю із зазначенням у них цілей і завдань аудиту, джерел інформації, 
класифікації можливих порушень і типових помилок, послідовність робіт, 
типових робочих і звітних документів. Крім того, кожна методика 
дозволить істотно скоротити час здійснення аудиторської перевірки. 
Розроблені методики необхідно удосконалювати для приведення їх у 
відповідність з мінливими умовами.  
Стандарти внутрішнього аудиту повинні при необхідності 
переглядатися з метою їхньої відповідності змінам зовнішнього 
середовища. 
Економічна ефективність досягається за рахунок попередження 
можливих порушень, своєчасного внесення змін у податкові розрахунки, 
застосування податкових пільг, оптимальної облікової політики, значного 
скорочення  штрафних податкових санкцій. 
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